







En la noche del sabado, según parece
a .:on$eCUellCIQ de un corto circuitO. se
inició en Santander un violenllsimo incen-
diO que rápldam¡?nfe aviva lÍo oor el fuer-
le huracán reinante se propagó a gran
nümero de calles de In parle vieja de la
cilJdad. enlre la8 QU~ figuran las de Mén·
dez Núñez, CádlZ, RÜd M'l)'or y Menor,
del Hl)splhll. Cuesla Bdja. Eugenio Ou·
tiérrez. Sánchez Silva, Torrelavega, C&r-
vajsl. Atcllltro, San José. Blanca, San
Francisco, Tarlin, lo' plazas de Punllda y
del PrinciDf', que han ~uedar1o destruidas,
afcCl<~ndo el inc..-ndlO a unes trescIentos
edIfiCIOS. De ltis prOVIncias próximas 8
SontanlÍer s;.,lleron, inmeciiatamente de
conocelse las pTlmlcraS lloliclall, fuerzas
del Ejército, c~ 12 F<llanKe y Servicios de
Bomberos pdra coopNilr a los trabajos de
extinciÓn.
En nu lIerCSIIS capilales se ha proce·
dldo Al envio de ... ¡",eres t::n gmn canti·
dad pard blltndt:r a la p'Oblllclón. Comisio-
nado por el C'Iudll:o h¡¡ Olarchado ~ San-
tSlnder el l1lil1l:,lro de' Indus1ria y Comer·
CIO, Quit:'l. !ilullJ~lerá al Gobierno un phm
de rf'parílCliln .! mediHlil de los 'kSlrozos_
Se cofruLI en 30 ()J() '<lS rerl>onas que
h~n QlJedl'lJu s~n hlbt'rpue, E nO\er,td y
CLOCO por CltnlO dd om.::rcio ha de!l&pa-
rerido_ A ptsar de. la ex!raordJllana ~ 10-
lenC'ld del illc~nrJjo la~ vlclimas son IIIUY
escasas..
Segun las ülulllas noticia!ll redbldas el
incendio está vinuahner.te lerminado. S610
reSI· n a ~urlOS locos, que ~erán apt.gados
rápidamente,
IMPRESIONANTE HELATO DE LA
CATASTROFE
PALENCiA. -Muy avanzada la Ola:
drugaJa 'lE'garon a Paleflcia el director
del eOip.rio .\\cnfoñés_. don M¡.¡nultl GJIl-
zá ez Hoyos y el red-«:If r ief~ don Flo-
rencia de lA 41l1a. qt'e han re la fado con
trh1a llIinuciosid"d tI ~lOiestro orumdo en
Sflntsllckr. M"lnlflestifn ambos señores
que no hfJY pala.bnls'que Que.hm n·flejar
la mag-nHllct de Id calá,lrrlfe Que la pobhl'
Clan !Clant. nleti1l8 ha vivido eslo,> dlas.
~obre la cluJad ha pasado como viSión
De -Madrid_
•
ser la guerra-, lo que,. ev1den1e para
101 que vit;ron después de la enlrevlsta a
MUSlolinl y a Franco es que ambos refle· ~.
jaban en- su", roslros la satisfacción con
que se comprueba Que una amislad sella-
da con la I8ngre en los campos de batalla
110 puede alterarse ni debilitarse fácilmente
y que por aira parte, ninguna preocupa-
ción ni disensión alguna eJ.lsle que pon·
ga oscuridad en lan claras y cordiales re~
laelones.
•
MADRES PUTURA5. - Si quuéis
qUct se os recomilmden las normas
higiénicas y las normas sanitarias
d.e \lues'ro embarazo: acudid al
C~ntro de Hleictn~, •
Poco se debe hablar-sino es para se~
í'laJar la valoración que bajo el mando del
Caudillo tienen los sacrificios recientes y
los ya históricos de Espaí'la, dentro de la
profunda crisis de transformación y orde~
nación por que atraviesa Europa -del re-
ciente viaje del Oenerallslmo para entre-
vistarse con el Duce' i:aliano. Los que,
presenles en el lugar de la entrevista
-queremos decir en la población fronle-
riza donde tuvo lugar-, han podido cap~
(ar aquellos matices que la cara~te.nZ8n,
han dicho ya lo bastante para información
de los espaí'loles. La nota oficiosa facili-
tada, la glosa hecha por el enviado espe·
clal de la Agencia Efe, son, en efecto, su-
ficientemente explicitas para informarnos
sobre los puntos sustanciales.
Franco y Mussolinl, que )'a se com·
prendían y eslimaban desde lejos, al en-
Irar en con lacio perso'lalmente ese hall
entendido humanamente_. Ha desapare-
cido ya un peligro-o dicho de otro modo;
se ha arrebatado una Ilusión a los enemi-
gos de Espai'la y de italia -; el de que
choceran los intereses de las dos poten-
cial en las a2UBS del mar que no lita se~
para. sino que las une. Se ha podido ver
que las ideas de los dos conductores de
pueblos se empa~ejllon al considerar cual
deberá ser el nuevo orden europeo. Y,
en fin, siendo de prelumir eque Franco
haya oCdo de labios autorlzadflimOl una
versión de Jo que el y de lo que hlbrá de
Sijnificación
de una entrevista
CAZAR empezó el lunes ultimo y son
lIlucll'!s I.. s familias Que ya lélS tienen en
su poder, pero como las sesiones que se
proyeclará esla pt:Jiculst son muchas y los
precios son la'nb én liostlntos. desde 1'60
bulaca y 0'53 general, h'lbrá entrad:ts pa-
ra todo Jdca y su CAmarCll, asi el que
cuando alguno de nuestros lectores Quie-
ra localidtldes. acuda a la Isquilla que de
7 a 9 todas la¡ tardes las vende, y no ha·
ga c?oso si alguIen le dice Que !JO hay ya
l.Jcahdades pues le:; hfl}' Y las habrá, pero
no h'lY que dor,nirse murho.
El sáoddo dia :. o de MJlrzo a I"s 7 y
media de tardp, "f'rá el ('SIrena de esta
pe1lcula, en $"~11 .' (ir GRAN GALA a la
que serán ¡n"'il'nl,!! las Autendades. Di-
cho dla se darán dos :"e!liolles y el domino
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Esrct domingo próximo .BOY.
Lit precIosa no\'ela .1el PADRE COLO·
MA, ha sIdo lleVAda ti la I'Hnlalll:! j' el es'
treno de está pellcula eslé anunciadA para
el domingo de esta seman l. Hay que es~
perar será recibida con general aplauso,
ya que se lrala de una obra lileraria de
gran valla y que en el cine ha de resultar
maravillosa a juzgar por lo Que ha dicho
la prensa prqfesional y por el anuncio
breve que se proyecta desde hace unos
dles en nuestro Teatro.
Les ctnlradlls para El Alc¡izar
La venta de entradas para las exhlbi·clono. de SIN NOVEDAD EN EL AL·
pueblo su campRna humilde; cada aldea
liU espadaña y su esquild. El corazón del
pueb!o pide 8 las campanas tañidos pau-
sados y graves para llorar sus uuelos; nO-
tas aisladas y lentas como carieJas para
cantar mansamenle: las horas; loco arreba·
to para expreS3r la lIa que encienr1e la
lucha o el júbIlo por el bien de todo~
aquellos a Quienes !:Ilc8f'za 'su clamor. La
1~lesia alzó las campanas sobre las Cate·
drales hermosas y las humildes ermitas.
.Sus lenguas de bronce repIten: «Gloria a
Dios en las alturas y p z en la tierra 8 los
hombres de buena ,-olullla 11, Al amane-
cer, el tañiJo harado y dulce de una cam-
palla en la lejonla, es como un grito de
dulzuriJ Que n,ice en el c...·razón. poema de
la mañana que sileoa balO el cielo riente' y
alegre, lleno de luz J de co:or. En la r:o-
che clara}' tranquila. lti ascética campa-
nada sabe a paz ~ a m¡!tUcismo.
E~ la camp.mll el 'alt:r11t do.hin<ldor que
nos viene de lo !:Jito. y l't'ile en pie y en
a·'litud de mafCh~ a los pern1ej .s y a los
dorlll dos en la viJa y en el do,or. De las
vetbsjas cfltedralAs y de l"ls iglesis humil-
des, la~ torres de pledTll amarillenta que
vIeron y conlardn el paso de los siglos; y
les sutiles campanarios y e~oadai'Ja! mo-
Mcalt:s de los pueblos mudos, parecen
deshacerse en los espa lUS al Cmpetu y
remembranza dc l~f, !lolEonll1es conmemo·
raciones religlos~S. Y e,,~ júbilo febril,
que culmi'lf!: ,-aHI¡¡] ci~lo, llominn nor en-
tero las ciudades 'i bendice los campos
rienle5t;.
Lr:tnzadns 8 vuelo, su... sonidos, sus re-
ci.'s y f1legres \lb'aclol1lts, df' piertan ge-
neral exailaClón en lo" alres~' en las al-
mas. Salla la par una Illvocación. unA
aren¡:i:l y un augurio; proclAman el triunfo
de la fe y despiertan en la oquedad del si-
lencio la ebPNllria del eli~fritu,
Son las (,I"'D'mes tradicIón de ciudada-
nid, jübilo de lodos. Doesl de la ciudad.
El <tlegre fepl~ue ¡Je las CJllJlpltnas en las
solemnidades reilgiosds, g.oriflca ItiS fies-
tas, como una música cele' ttal. Son vasos-de plegarias y de rezos.
MIGUEL ANCIL
•











Lal CampaTHI! tienen algo del alma hu~
mans. Son el grito de las multitudes, la
\lOZ de las pasiones comunes, el pesar o
el júbilo de todos los corazones. Cada
parroquIa llene en las poblaciones la torre
que &usrda IUI héroe. de bronce; cada
Vemos en eS[Qs dlas jiscurrir
por las calles de Jaca a gran nú-
mero de sacerdotes de la Diócesis;
no han ven Ido a descansar de sus
¡atigas parroquiales; no les ha
traido asunto alguno terrenoj han
venido obedeciendo a la voz de
nuestro amadlsimo Prelado, quien
quiere normalizar la situación de
tantas Parroquias que se encuen-
tran en nuestra Diócesis sin su
pastor_
y los sacerdotes, forjados en el
5acrificio yen el Jesinterés, han
venido a sufrir como disclpulos
un exámen de competencia en el
que paclrfan ser maestros si se tra-'
tara de los demás, a fin de preten-
der las Parroquias que han de ser
provIstas en nuestra Diócesis.
!:ialudamos en esos sacerdotes a
los sembradores del Evangelio en la
Diócesis de Jacaj son ellos los que
con un sacrilicio constante, solo
conocido de Dios, real iza n en
nuestra Diócesis la labor ingrata
de la siembra del bien.
Saludamos en esos beneméritos
sacerdotes a los forjadores de la
Patria, porque ellos mantienen
en los pechos de los aragoneses las
ideas elevadas que robustecen el
carácter de nuestro pueblo.dándo-
le temple de héroes, como se dc~
mostró en la última Cruzada Na-
cional: Aragón yunque ce Es-
pana.
Saludamos eQ esos beneméritos
sacddotes a los Apóstoles de n ues-
tra Religion, ya que en medio de
la incomprensión y de la indife-
rencia relagiosd de nuestros dlas,
luchan y trabajan Jurante su vi~
da para sostener y acrecentar entre
nosotros el reinado de' Jesucristo
en las almas.
Que su estancia en nuestra ciu-
dad les sea grata y que -nuestro
amiidlsimo Prelado acierte a dar-
les la recom pensa que sus muchos
servicios a la O¡ócesis han mert:ci-









































una tasa propia p8ra labra.
dar. Razón en esta imprenta.Se vende
Se arriendan' 'ie,..... la.... Y po>108. Informea: Adl:l1'
.fatrador de loa Exemos.•nores Marqueses de
la Cadena, Mayor 20, Jace.
...._------
Se vende la .tasa de la. calle Echeprayn. 8 que mIde 12 metros de
fachada por 32 metros y medio de fondo COD fa·
chada 8 18 calle del Zocotln de 18 metroa da larga
con un total de 5(X) metr08 cuadrwloe de 811'
perficie.
DirIgirse al principal de la an... todos: lo>
dl.s de 12 a 1.
Encargos Vlctor Asún.- Echegaray 122 0
-.-
,
Se vende la casa n.· 13 de la calle de Bellido. In·
formes Gil Serges 8, 3.· derecha. -Jaca
•Comprarla Un8SdMhanel{8s de terre_
no re~adío cerce de Jau.
Razón en esta imprenta.
.d .. ..._. ._.__~ l.i.
Roque Herraiz Tierra
Tislól.go del Centro de HIgleae
Medicina y Clrujla General
Se admiten igualadas
Conl!lulta: de 12 a 2 y de 6 a 7
Plaza Biscós 6,
Pensionistas, retirados de guerra
Nombrar vuestro habililado 8 D. Aquilino
Aldea Mallo.
VENTA DE CASA
liD. VdA. ,tp R. At.I Mlivor 32 - I.d
¡Qular. ganar dinaro!
Aprenda mecenocraffa, tIIquigraffa (aia~ema ofi·
elaU, reforma de letra, ortografla, corresponden'
cla comercial. cálculo mercantil, dibujp, etc. Cia·
aes per boru.-OIrijue a Sol, 8 -2:
... ... .,. .. ,..!!:
•••• ' •• ;;11 ••' '.. ::::.... ..
••• ••••••AVda. de Antonio Ara .j
~ fnBKICn DE n05ftl105 ~
~ 'y venta de cemento é
.~ ~
} F'allrlcllción garantizada, ~
~ a 'prulón de 175 otmósferas (~




: Calle Joaqurn Cosla núm. 8. 2.°
! (anlea Sol)
• •...._ _._ -._--_ ."otele,
"
lena para estufas. Puerta
Nueva n." 4.-JACA. (e)





especlaltata en laa enferme·,
d.tlea de los ojos
DEl. INSTlTUW RUBIO DE MAORID
(IIJlSmn DII!ln DE 11 n 1





Carmen 14, t.. derecha . JACA
,
M~ico Puericultor y de Maternologla del
Centro de Higiene de Jaca




350 plulI pan eelador.. de T.ligratoa
Rdad 18 • .J) aliOlI • Sueldo 3.500 pelleta•.
850 plazaa para reltartldor..
Edad 14. 18 anos - Sueldo 2.1M pe8l!lta•.,






hu••pedes - fondas -
Madrileña
uaa vace lechera reden parida raza





El próximo miércoles dls 26, t~f1drá lugsr en la
S. J. Clttedral a lall 7 de la tarde, una HORA
SANTA. organizada por el Consejo Diocesano
de las Jóven~s lIe Acción Católica, pidiendo por
el fruto en toda la Diócesis de la campai'la Pro-
Seminario. Habrá plática a urgo del elocuente
orador sagrado Reverendo Padre Federico Ineva,
ractor de las Escuelas Píss.
Se invita a las ofras raO\8S de A. C., Asocia-
ciones y fielu en general.
. Mayor núm. "07.-Telef. 8
Sa .Ir". a dD_lalllD
•
Vendo conejOl reproductores de ambo.
IeXOS.
Pedro Martín, Ronda de Bail08.
QUINTO .NIV."'••"'O
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL A.LMA DE
D. Olegario Ferrer Pérez
que falleció el dla 23 de rebr~ro de 1916
•
E. P. D.
En sl,l!raglo de su alma se celebrara funeral, a las once y cuarto, el sábado 2J! en la
9atedra{¡ el 21 todos las misas Que u ceJ~bren en la tgtuitl del Carrrwn 11 el 22 en
todas las denuJs Iglesias fU la poblac/dn.
Su apenada viuda doi'la Carmen Olz y demá5 familia. al recordar a
sus amigos y relaciona<1os esta IUelUOS8 fech". lessuptlCin una oración
por el alma del finado y la 8sistencia a dichos actos. favores que
agradecerén. JACA. FEBRERO t~l.
Oc"'sl6n Si .quereis ve~d!r vuettra. má-.. qUInas de e&Cflblr, coeer y gn·
mófonos, llevarlos a la calle Echegaray 63.·, don-
de se os repararán y se pondrán a la venta.
En la misma se vende UIUl gramola aemlnueva
portátil.
...........................................• •• •¡ Teatro Unión Jaquesa i
.~~ .'~. -.• •i Sá~ado I J dlmingo 2 da Marzl i
• •i El nll5 mm nCDnTfGnltnTO mlTO!ICD ¡
• •! SIN NOVEono EN EL nlCnZnR !
• •: La pellcula que refieja fielmente la magn/- i
I fica gesta heróica de aqueU08 espalloles •¡• SIE.IONES :
!. Sábado, • lI. 7 Ymedia y • l.' 10 Ycuarto :
: Domiofo, a ¡a. 3, 5 Y media. 7 Y media Y :· - .• 10 J cuarto :! Venta de leellidades de.sd. el lunes 17, :
: de7a9tarde 11
¡
• NOTA.-Se estd en gesl/ones coÍ! la Com- :
I palita de los FerrocarrlJ~s del Norte para :
,
: un tren especial, t:l sdbado dIO l.· desde la :
EstlU:wrr de Sabiñdnlgo a jaco, ida 11 Duel- .:
: tn, para pOder asistir a la sesJd" de dicho :
: dla, a las 1011 cu.arto de la noche,!I r~gre- •
: sar una De.t~~ dlc/la saJi6f1. :






El dla 24 del mes actual, aaldrá de Bilbao ej'
"'por. «Monte Albtrtia:t con la correspondeocll
para América da' Sur y el 28 partir' de LiatK- el
vapor norteamericeDO «üaliburl» coa la desti-
aa4I • América.
MADIlES LACTANTES.-Ueva tu
hijo al Centro de Hi¡iene, si quie-
res que se te crIe sano y fuute.
Se celebrará (D. m.) la noche del sábado 22 al
domiJIgo 23, en 18 iglesia de Nuestra Sellora del
Carmen, siendo la exposici6n de S. O. M. a la8
once.
En la8 ora.:lolle8 de la noche 8e rezaré. el acto
de OeAagravlo.
Podrán asistir todOll loa fiele8 devotos de Jeaú'
Sacramentado que lo deseen.
A la cuatro cuarenta, miBll de comuni6n.
La vi~¡[i8 le aplicará ;>or el alma de don Pedro
Abad Celvo (q. e. p. d.).
Vigilia de desagravios a Dios Nueslro Señor
epocallplica la destruc'clón. La larde del
sábado sufrieron los santandl:rlnos las
primeras sorpresas. Un vienlo huracanado
hada :ntransilahJes las calles e inhabitables
las viviendas. porque de ellas arrancaba
puertas y balcones, Tompla cristales y des
trufa techumbres. Al llegar la noche se
desencadenó la lragedid. Al viento Infer-
nal se unió una tempestad Imponente en
el mar y las olas Tamplan furiosamente
/
contra Jos muelles 11egando las aguas 8
destrozar los edificios en varios sectores
de la población. El paseo de Pereda se
•
hizo intransitable, pues las aguas y el
viento arrancaban fos árboles. Que eran
Isnzados en medio de la bahla. Algunos
edificios se resquebrajaron por la potencia
del viento. y en el puerto los barcos eran
azolados con furia tremenda, hundiéndose
.algunos por la fuerza de la galerna. A las
8'30 de la noche, la furia de eslos elemen
tos, el viento y el agua, vino a unirse al
fuego. E.I chispazo se inició en la calle de
Cádlz para sallar veloz 8 la de Méndez
Nú~ez y Rúa Mayor lanzándose luego
por la Rúa Menor y el puente, a las de
Alarazanas. San Francisco y La BlanClf,
l\'\omentos después, los edificios alcanza-
dos eran piras Inmensas que ardfan veloz·
mente. El vlenlo arreciaba, y el incendio
se propagaba con enorme rapidez. No
habla transcurrido una hora cuando ardlan
ya centenares de casas. El fuego entraba
en nuevas calles. y miles de personas,
aterrorizadas, abandonaban sus hogares
sin tiempo apenas, para recoger sus ense·
res. A medida que ava'nzaba el Incendio
devastador, el viento adquirfa mayor,
violencia, y una imponente lluvia de fuego
se extendió sobre una inmensa zona, pro-
vocando numerosos fuegos más, a los que
se trataba de alajar con heroismo ejemplar
por cuantos elemen~os intervenlslI en los
trabajos de extinción. A las doce de la
noche, un mar de fuego hacfa presa en un
exlenso radio de la población. TIeint8 y
• seis calles eran 1'8 alcanzadas por el si·
, . .
niestro, y más de 5.000 familias hulan ale-
rrorizadas. Amaneció el domineo, y du·
n.nte todo el dla continuaron los trabajos
de extinción, mientras se organizaban los
servicios de auxilio a los damnificados.
para proporcionarles albergue y comida.
El lunes, hacia mediad la, por fin. quedaba
localizado el sinieslro.
•
•
I
